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一、民办学校多元合作办学机制改革的时代背景
调动全社会参与办学的积极性，激发教育活力，满足人
民群众多层次、多样化的教育需求，是新时代中国特色社会
主义教育的重要目标之一。 2010年实施的《国家中长期教育
改革和发展规划纲要》（2010—2020年）明确提出促进“办学
主体多元办学形式多样，充满生机活力的办学体制”①。 2013
年， 教育部印发 《关于2013年深化教育领域综合改革的意
见》指出：“探索公办学校多种办学形式。 ”②由此可见，多元
合作办学机制改革已成为教育领域综合改革的重点任务。
2017年，国务院印发《关于鼓励社会力量兴办教育促进
民办教育健康发展的若干意见》， 提出要创新体制机制，其
中重要一条途径是探索多元主体合作办学，鼓励社会资本参
与教育基础设施建设和运营管理、提供专业化服务③。
当前，民办学校正在积极探索新的办学形式，践行新的
办学理念， 多元合作办学机制改革已成为许多民办学校的
一大发展方向。 2016年教育部等部门发布了《民办学校分类
登记实施细则》，开启了民办学校分类管理的时代。 次年，第
十二届全国人民代表大会第五次会议表决通过 《中华人民
共和国民法总则草案》，将法人分为营利性法人、非营利性
法人和特别法人， 为我国民办学校的分类管理制度建立奠
定了总体法律基础。 在分类管理这一背景下，民办学校面临
发展路径的选择， 多元化的办学模式是未来重要的办学形
式，代表了教育的发展方向和趋势④。 借鉴国际国内先进经
验，鼓励和引入社会力量参与基础教育多元合作办学，开展
多元合作办学制度与模式创新，推动办学主体多元化，释放
办学体制活力， 有利于进一步积累教育领域改革的实践经
验。 日益高涨的教育需求必然会要求有更广阔和灵活的体
制空间⑤，社会力量办学已经成为我国经济发达地区基础教
育的重要部分， 探索分类管理体制下多元合作办学机制改
革，有助于更好地吸纳社会资源，构建优质教育体系，以满
足人民群众多样化高质量的教育需求。
二、分类管理背景下民办学校多元合作办学机制改革实
践——深圳南山区的案例分析
（一）深圳南山区民办学校实施多元合作办学机制改革
的背景与举措
在国家宏观政策的支持下， 各级政府为了充分调动全
社会办教育的积极性，正在加快完善财政税收金融和土地等
优惠政策，鼓励社会力量参与合作办学。 深圳是我国高度发
达的沿海开放城市，其产业结构、人群结构、文化组成多种多
样，既有以软件金融为标志的高端服务业，又有以服装为代
表的普通制造业。 在如此多样化的社会中，人们对教育的需
求层次和需求种类多种多样。 为此，南山区教育局加大了对
基础教育的财政支持力度， 十分重视引入社会力量合作办
学。深圳南山区在多元合作办学机制探索方面已进行了积极
的尝试，为提高义务教育教学质量打下了坚实的基础。
（二）深圳南山区民办学校实施多元合作办学机制改革
的SWOT分析
表 分类管理背景下南山区民办学校多元合作办学
SWOT模型分析结果
摘 要： 建立民办学校分类管理体制，最终目标是鼓励社会资本参与教育事业，创新民办学校发展机制，促进民办教育
健康发展。 探索多元主体合作办学，开展多元合作办学制度与模式创新，有利于释放办学体制活力。 运用案例分析法发现，深
圳南山区民办学校在多元合作办学方面已进行了积极的探索。未来，我国基础教育多元合作办学机制改革应进一步推进现代
管理体制建设，发挥体制活力；建立稳定的合作机制，鼓励社会力量参与办学；改革财政机制，保障教育公平。
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SWOT分析法是管理学中的战略分析方法，运用这种方
法可以根据研究结果制定相应的发展战略、计划及对策，这
对于厘清南山区实施多元合作办学的外部环境与内部结构
具有重要作用。
从优势与机会方面看，深圳南山区有独特的教育资源，
这些资源为多元合作办学奠定了基础。 从劣势与挑战看，多
元合作学校在现实中依然受到一定的忽视， 它们的生存状
况急需得到关注。 在国家强调调动社会力量积极参与办学
的大环境下，进一步改善多元合作学校的发展环境，落实税
费优惠等激励政策， 杜绝各类歧视性管理行为， 非常有必
要。 总体而言，南山区民办学校进行多元合作办学体制改革
有如下意义：成分多元，机制灵活；有利于提高办学效率；既
能增加教育投入，又能增加教育种类；满足不同社会群体对
教育的不同需求；多元合作学校可实现优势互补。
三、分类管理背景下民办学校多元合作办学机制改革的
路径突破
通过对深圳南山区的案例分析发现， 社会稳步发展促
使对基础教育阶段多样化、特色化的教育需求增多，民办学
校多元合作办学基础雄厚， 引导社会力量参与合作办学前
景广阔。 新时代，有必要积极探索公办与民办教育深度合作
形式，形成以政府办学为主体、全社会积极参与、公办教育
和民办教育共同发展的良好格局。 具体可从如下路径取得
突破：
（一）完善民办学校分类管理机制，构建现代化多元合
作学校管理体系。
加快完善民办学校分类管理法律制度，这是构建现代
化多元合作学校管理体系的重要部分。 从政策调控向法律
规范的转变， 目的是为整个学校的发展提供稳定的制度框
架和基础⑥。 在完善相关法律制度的前提下，探索政府和社
会资本合作， 支持社会各类主体以知识产权及其他资产形
式参与学校建设管理，尝试委托管理、特许管理等多样化办
学模式和管理方式，有利于构建现代化多元合作学校管理
体系。
（二）出台鼓励社会力量参与办学的具体措施，建立稳
定的合作机制。
没有先行的具体合作办学制度框架支撑合作办学学校
长远发展，是制约现有合作办学学校发展的一个因素。 因为
没有一套成熟的制度支撑合作办学， 合作双方的权利和义
务都不明确，让实际办学者缺乏归宿感，也缺乏方向感，因
此，及时出台鼓励社会力量参与办学的具体措施，建立稳定
的合作机制，让多元合作学校长期发展，既符合南山政府的
期望，又符合合作单位的期望。
（三）出台鼓励社会力量参与办学的具体措施，建立稳
定的合作机制。
没有先行的具体合作办学制度框架支撑合作办学学校
长远发展，是制约现有合作办学学校发展的一个因素。 由于
没有一套成熟的制度支撑合作办学， 合作双方的权利和义
务都不明确，让实际办学者缺乏归宿感，缺乏方向感，因此，
及时出台鼓励社会力量参与办学的具体措施， 建立稳定的
合作机制，让多元合作学校长期发展，既符合南山政府的期
望，又符合合作单位的期望。
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